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··Here 1 million puls es to one cent re beat : 
Closed in by men's vast friendliness 1 alone 1 
T~<o can be drunk 1<i th soli tude , and meet 
On the sheer point ~<he re sense 1<i th kn01·1ing 1 s one . " 
Rupert Brooke 1 To1vn and Country 

1 • Introductie 
Als trij in de gelegenheid zouden zijn een reeks versnelde opnamen 
van het economisch-sociale gebeuren in zijn geografi sche ~<eerslag voor ons 
te l aten voorbijtrekke.n, dan zou het 1;aargenomen fenomeen niet onaardig 
lijken op de diffusie van een olievlek op de oceaan, met a l de kleurscha-
keringen die een zich (ogenschijnlijk) verpl aatsende zon aan dat schoutrspel 
geeft. 
Stippen groeien uit tot vlekken ; vlekken nemen a llerlei grillige 
vormen aan en smelten treer samen; nieu~<e stippen verschijnen, expanderen 
tot cell en ; deze groeien naar elkaar toe en aan e l kaar vast , tussenlig-
gende ruimten ~<orden opgevuld, genecroseerde v1eefsels ~<orden afgestoten . 
Vreemd genoeg l ijkt di t verhaal op het verloop van een of andere 
ziekte 1;aar een huidarts mee te maken krijgt ; op bepaalde ogenblikken 
treedt hoge koorts op , op andere is het ziektebee l d 1·1eer rus tiger . 
De medici hebben de meeste van deze verschijnselen ~<el o~der cont r ole, 
zij he t dan dat bepaalde soorten huideczeem .zeer hardnekkig zijn; ingenieurs 
slagen erin olievlekken in te dammen , en het vervuilende spul chemisch te 
neutral ise r en . Hoever staan 1üj, zogenaamde ruimtelijke vletenschappers -
ruimtelijke economen , geografen, stadssociologen , ge~<estelijke politico-
l ogen en a dministra tieve indelers - op dit gebied ? Hebben ~<i.i modellen om 
een ~<ereldkaart te lijf te gaan ? Krijgen wij ruimtelijke mazelen onder 
de knie , kunnen wij met andere troorden ziektebee l den ont l eden en verder 
gaan dan "kurieren am Symptom" ? 
Alvorens hierop in te gaan moet ee r st het meest opvallende fenomeen 
van de ruimte li jke s preiding vermeld \'lOrden , namelijk de ongeli.~ ke verde-
ling over de ruimte van de kenmerken die ~<ij meestal in de beschom;ing be-
trekken: bevo lking , produkt ie, inkomens ; op bepaalde plekken doen zich hoge 
concentraties voor (aaneengesloten oppervlakten met hoge dichtheden , dat 
zijn waarnemingen per eenheid oppervlakte ), en dat zijn onze z~<arte vlek-
ken; op ande r e plaatsen vergrijst het beeld met hier en daar nog een z~<ar­
te stip. Welnu , 11illen 1dj dit fenomeen beheersen - met 1·1e l ke doelstelling 
dan ook - dan dienen 1·1ij eerst te begrij pen 1·marom rui mteli jke coneen tra-
ties zich vormen, zich vervormen , zich verpl aatsen . I n Hat volgt deel ik 
u mijn kennis mede ; he t is slechts een uiterst kl ein dee l van de ke nnis op 
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dit gebied, maar ik hoop, in de korte tijdsspanne die mij is toege1·rezen, 
een paar saillante punten aan het licht te brengen en de weg te wijzen 
die ik zeker voor mijzelf , en misschien voor anderen , als het bewandelen 
waard beschouw. 
2 . Bedrijven 
Laten ~<e eerst even de bedrijfskant belichten, en bij bestaande rele-
vante benaderingen een paar kritische kanttekeninger. maken. Allereerst dient 
echter de geografische ruimte gedefinieerd te ~<orden; deze is niet de ho-
mogene continue Euclidische rui mte van Weber en Lösch, maar de door een 
netwerk gestructureerde ruimte van de operationele analysten. Zeer merk-
waardigerwijze vereenvoudigt deze - realistische - zienswijze het vesti-
gingsprobl eem van het individuele bedrijf en het inzicht van de ruimte-
lijke econoom in het algemene vestigingsproces. Met Hakimi en Levy * kan 
men immers aantonen dat, onder aanvaardbare hypothesen, de in aanmerking 
komende vestigingsplaatsen worden teruggebracht tot een relatief beperkte 
deelruimte van het wegennet, te weten de vraagpunten, de aanbodp~~ten en 
de kruispunten** Niet overal vindt dus economische activiteit plaats; 
de deelruimte ~<aarvan sprake is behelst echter nog een groot aantal 
punten (men kijke even naar de transportnetwerken in Nederland, met over-
slagplaatsen, overstapmogelijkheden en wat dies meer zij)' en verder >rordt 
er niets gezegd over de concentratie van activiteiten in sommige van die 
punten: de economische act i vi te i t kan zich , mogelijker1üj ze, als het 
ware "uitsmeren" over de me rkw\';ardige punten van het verkeersnet. 
Hier roepen wij dan collega Bos *** te hulp; hij heeft immers aan-
getoond dat er in systemen die de totale vervoerkosten minimeren, onder 
bepaalde omstandigheden **** concentraties zullen optreden. De onder de 
* S .L. Hakimi, (1964); J . Levy, (1967). 
** 
*** 
zgn. "merkwaar dige punten" van het verkeersnet. 
H.C. Bos, (1964). 
**** De omstandigheden name li jk 1raarin die produkten die "alomaamrezig" 
zijn of moeten zijr., door lage vervoerkosten 1rorden gekenmerkt, 
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Haki mi-Le"lry- hypothesen r eeds gere duceerde verzameling van in aë.lllll<'r'< i ng 
komende vestigi ngsplaatsen 1'/0 rdt nog sterker beknot .:ioo r Bos ' ve r on der -
stellingen: op een bestaand verkeersnet wordt nu door bedrijven gezamen- . 
lijk een beperkt aantal knooppunten uitgekozen voor simultane ves t i gi ng . 
'llel moe t het systeem als zodanig de transportkosten mi ni meren, en of onze 
economische systemen dat ~1el doen blijft de vraag; rr.en kan realis tische 
voorbeelden verzinnen waarbij bedrijven, als bij een muzikale stoe len-
dans, elkaar nazitten of elkaar uit de buurt houden, t er1·1i j l elk ·zi j n 
eigen transportkosten minimeert *· 
Deze paradoxale toestand doet zich voor in een tot nog toe als 
zeker veronderstelde omgeving; iedereen weet wat iedereen doet, omdat 
de informatie over de buitenwereld (transportkosten, input-prijzen) en de 
concurrenten als volledig in het denkmodel is i ngebouwd. Niets is minder 
juist: de econom~sche en technische omgeving van het bedri j f (innovaties 
bij voorbeeld) ligt niet vast, de manier waar op (bes t a.ande of poter.tiële) 
rivalen daarop zullen inspelen, is onzeker. Een bekende keten is die 
welke van onzekerheid naar vermindering van bedrijfsgrootte leidt - fail-
lissement tikt dan minder zwaar aan -, vandaar naar geringere moge lijk-
heden tot internalisering, en zo naa r agglomeratie om quasi-gratis externe 
effecten te kapen. "Hence", s cb.ri -; ft Webber **, "plants agglomerate more 
in uncertainty than in certainty ... agglorneration economies are higher in 
an uncertain economy than in a relatively certain one ••. The attractive-
r 1ss of large ei ties as sites for hè ~l firms and new industries - an a't -
tractiveness which arises out of t he uncertainty of t hese firms - is an 
agglomeration economy. New firms and new industries are uncertain and 
therefore small, and so must rely on external services of large cities 
for many of their inputs. Firms prefer to locate where there are many 
service outlets which they may use for inputs." 
Dit zijn informatieëxternaliteiten; en op vele plaatsen komt men 
ze tegen. Neem een tentaminerend student, niet zo heel zeker van zijn zaak; 
bi j kan maar het best in de buurt blijven van een vriendje dat regelmatig 
academische successen heeft behaald Zo gaan ook bedrijven ruimtelijk af 
* J.H.P. Paelinck en P. Nijkamp, (1975), blz. 134-140. 
** M.J. Webber, blz.174-175. 
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op andere bedrijven die , via hun ~<inst- en verliesrekening, hun succes-
sen kenbaar hebben gemaakt . 
"De meeste bedrijven" , zo schrijft een auteur *, "zouden, bij het 
begin va" hun bestaan, ge1<oon niet kunnen overleven los van een bepaald 
' k~<eekmilieu '. Deze broedplaatsidee is o . i . een belangrijke hypothese 
bij de studie var. het ontstaan en de onh<ikkeling van economische concen-
traties. Met name rond Londen heeft men de effecten ervan 1·/Sargenomen. Ver-
plicht tot het verlaten van het hart van Londen, vestigde een groot aantal 
bedrijven zich binnen een straal van ongeveer 50 km van deze stad (de 
zgn . ' thirty- mile radius ' ) om zodoende de communicatie met elkaar en met 
andere dienstverl enende bedrijven in stand te houden. Met Pari js ging het 
net eender ; daar vond men na een poosje de bedri jven op een cirkel van 100 
km van de ' place de la Concorde ', maar ze zaten netjes op de minimale af-
stand toegestaan door de toenmalige Franse 1'/etgeving . Studies hebben uit-
gevrezen dat bindingen met een of a nder groot bedrijf 1·1e lisvraar belangrijk 
kunnen zijn, maar dat de complexe verzameling van hande l s - en diensten-
betrekkingen nog vee l z11aarder 11eegt dan de impact van een grote onderneming". 
Laten 11ij even de tot nu toe opgedane ervaringen opsommen . Als men 
het r •timtelijke spreidingspatroon microëconomisch benadert- en dat 11as 
typisch voor de in vogelvlucht beziene aanvoerv~eger; - komt men snel tot 
de s l otsom , dat ruimtelijke concentratie in de hypothesen ingebakken zit : 
een eindig aantal merlmaardige knooppunten op neh1erken zijn kandidaat 
voor het aantrekken van bedrijven; minimerir:g van systeemtransportkosten 
zal over het algemeen deze bedrijven niet proportioneel over deze knoop-
punten verdelen ; onzekerheid en informatieëxte rnali te i ten sturen de be-
drijven dezelfde richting uit . 
En dat 1wrdt niet tegengesproken door een mesa- benadering - dus 
op hoger regionaal niveau - **; slechts als men zeer restrictieve hvpo-
thesen aanvaardt, kan men bevrijzen dat multiregionale ontl;ikkeling tot in-
komensnivellering leidt, maar zelfs dan hoeft die nivellering niet samen 
te ga a n met deconcentratie van de a ctiviteiten . En de zaak 1wrdt er niet 
anders op , integendeel, als men schaaleconomieën, externali te i ten, verschil -
* J.H.P . Pae linck, (1973), blz . 41 - 42 . 
**Zie J. Paelinck, (1979a). 
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len in produktiefuncties ·en migratiefrictie invoert. 
Heeft men al v1at gemeten ? Ja zeker, en meer nog dan iets multi-
regionaals: een interregional e benadering - vmarbij de onhlikkeling van 
elke regio een functie is van de in alle regio's 1;aargenomen. verklarende 
factoren - wijst op het bestaan van significante aanbod- en vraagfac-
toren - samen met andere ves.tigingsfactoren - bij het netto ontstaan en 
de netto uitbreiding van sectoren in regio's; de volgende tabel, bere-
kend over 50 Spaanse provincies, is zeer significant *· 
Daar de groei van bepaalde bedrijfstakken in een volgende periode 
weer tot de additionele vraag- en aanbodvestigingsfactoren moet worden 
gerekend, treedt hier in feite cumulatieve industriële complexgroei op. 
En niet zo maar op willekeurige plaatsen: inspectie van een Spaanse land-
kaart leert dat de significante groei zich beperkt tot een klein aantal 
provincies, en in die provincies tot wèl bepaalde punten. 
Wat hebben 1;ij tot nog toe geleerd ? 
1. Een duidelijk uitgestippelde lijst van hypothesen leidt tot de propo-
sitie dat bedrij fsagglomera tie een natuurlijke tendens is van een 
economisch-multiregionaal systeem . 
2. Toetsen van de propositie kan op mesa-niveau gebeuren indien de 
mesa-afbakeningen niet strijdig zijn met de micro-definities; waar-
scrijnlijk kan deze opzet als een typisch Ro tterdams stukje speurvlerk 
vlorden beschouwd. 
Maar hoe reageren huisgezinnen nu op dit alles ? 
3. Huisgezinnen 
Met de consument - de Consumentenbond ve rgeve het - is het 1·/eten-
schappeli jk minder goed gesteld dan met de producent. Allicht 1·1eten 
*Uit J.-P. Ancot, (1 79), 
Tabel 1. Uitkomst van de schatting van de vestigingsneigingen (uitsluitend gepotentialiseerde variabelen) 
-- - -··-·--··-
.. 
-- -
Synth. stof) - .. 
··- . 
Sector Asbest en Verwerking Basis- Zeep en Andere 
r'-!bber plastic fen · en ·chemie parflim chemi sche Variabelen a~.,~il"+~f'f', vezels I produkt en 
--:--·--· .... ······-· 
·--( ~l- 1 Leveringen - - 0,0025 - - 0,0955 
1 
Landbouw, bosb01.!V' en visserij 
- - - - -
0,00007 
·Alcoholische dranken (beh.wijnen) 
- - - - - 0,00033 
i Papier - - 0,00003 - 0,00002 -
I Basischemie en meststoffen 0,00063 
- 0,00010 - - -! Elektriciteit 
- - 0,00004 0,00067 - -
! Binnenvaart 
- - - - - -
! Handel 
- - 0,0337 - - -i 
! Bank- en verzekeringswezen 
- - - - - -
: ftndere diensten 0,00085 0,00029 0,00003 0,0563 - 0,00062 
Krediet- en verzekerings-
· instellingen 
- 0,00033 - - 0,0014 -
(c Beroepsbevol~ing - - 0,00066 0,00092 - 0,00002 Landbouwarbeiders 0,00011 0,00012 0,0101 0,00036 - 0,000003 
Hoger personeel (in %) 
- - - - 0,1707 -
Werkloosheid 0,0088 0,0368 0,0202 0,0078 0,0062 
Migratiesaldo 0,0350 - 3,8015 76,4280 43,2000 0,0096 
(a) Vraagelementen: regionale (inte~ediaire en finale) leveringen . 
(b) Aanbodelementen: produktieniveau (toegevoegde waarde) van de sectoren met een sterke input- binding 
met de sectoren van de chemische industrie . 
(c) Andere vestigingsfactoren. 
Olie-
produkt en 
-
-
-
-
-
-
0 ,0182 
- 0\ 
-
0,2039 
-
-
-
-
0,0134 
-
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wij wel iets over zijn >~inkelgedrag, zijn 1'/0ningkeuze, zijn pendelnei-
gingen, zijn recreatievoorkeur, maar van een rigoureuze formalisering 
zijn wij nog een heel eind verwijderd. Waarschijnlijk is deze toestand 
te wijten aan het feit dat voor het 19e- eeuwse liberalisme als vanzelf-
sprekend gold dat de 1·rerker- consument ge;;oon het bedrijf volgde (men 
vindt in de Luikse regio nog voorbeelden van die arbeidershuisjes letter-
l ijk aan de fabriek "vastgekleefd"); stijging van inkomen, be~rustwording 
en technische vooruitgang doen ons er anders over denken. 
Wat er ook van zij, een recente synthese van ,het geval dwingt de 
auteur ervan te schrijven dat "la théorie économique du consommateur est 
certainement l a théorie économique qui a · le plus de difficultés à rendre 
compte de la réalité concrète •.• Or, il s 'avère que depuis ses fonda-
teurs, cette théorie raisonneen général . comme si l'individu vivait dans 
un univers sans espace, punctiforme . On est alors en droit de se demander 
si la prise en compte du facteur s patial ne pourrait pas amener les théo-
riciens à reformuler les divers chapitres de l a théorie (au niveau des 
hypothèses notamment) dans des termes plus réalistes et donc plus satis-
faisants" *. Een mooi programma, voor\·laar, maar een waartoe nu maar 
eens een aanl oopje moet worden genomen. 
Dat hebben wij dan ook gedaan, zij het op bescheiden schaal. Een 
eerste vereiste is het vinden van een geëigende formaliseri_ng van deel-
gedragingen van de consument; dat hebben 1·re gedaan met onze NieU1v-Leuvense 
( "Louvain-la-Neuve" •.• ) collega Zoller ** · oor het woninggedrag van de 
consument, de zgn. residential choices. Van de 10 bij de start gestelde 
hypothesen is vooral belangrijk de veronderstelling dat de consument moet 
kiezen uit . een eindige verzameling combinaties van Jmaliteit-cum-ligging. 
Hoever kom je daarmee ? Aardig ver; een paar voorbeeldjes, ge11oon uit het 
ri .i tje van lemma's, theorema ' s en eigenschappen die je dan kunt afleider, , 
ter voorbereiding van een gericht econometrisch onderzoek: 
- een consumptie bundel gekozen op !mali te i tsni veau i zal worden gereali-
* J. Scheube l, ( 1 977) , blz . 1 3. 
** J . Paelinck and H.G . Zoller, (1 978) . 
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b. Hypotheser, betreffende enkele kenmerken van de verschuivingen 
~~=~~!=Ë~~~~~~~~~~~------------------------------------------
H.4. Het percentage pendelaars onder de niet-starters en met name onder 
de 1<aon- en/of werkherlocanten, en de door hen afgelegde ge-
middelde (hemelsbreed gemeten) pendelafstand nemen toe. 
H.5. Het pendelpercentage van personen die in 1974 begonnen zijn met 
werken (starters) .en de door hen afgelegde gemiddelde pendel-
afstand zijn groter dan het pendelpercentage en de gemiddelde 
pendelaf~tand van niet-starters. 
H.6. Herlocanten die eerst niet pendelden gaan ten ·gevolge van 
hun verandering van woonplaats en/of werkplaats voor het O'Jer-
grote deel pendelen; h.erlocanten die aan het begin van de 
·periode pendelden blijven ondanks hun verandering van woon-
plaats en/of van werkplaats voor het overgrote deel pendelen 
("Eenmaal een forens blijft- meestal- een forens"). 
H.7. Niet-startende herlocanten die alleen van woonlocatie veran-
deren (voor het merendeel "suburbanisanten") vertonen ten 
gevolge van hun herlocatie een grotere toename van de gemiddelde 
pendelafstand dan niet- startende herlocanten die alleen van 
werklocatie of z01~el van 1~oon- als van ~rerklocatie veranderen. 
c . Hypothesen over de samenhang tussen herlocatiegedrag en (veran-
~~~~~~=~~~I=~~~~~~~~~~~=~~=~~~!~!~~~=~~~~~!~~~----------------· 
H.S. De toename van de pendel en de toename van de pendelafstand 
van niet-starters wordt vooral veroorzaakt door woonmigratie 
(d.w.z. door een trek uit de stad) (d.i. een combinatie van 
H. 4 en H,7). 
H.g. De "uitstraling" van Nerker.de beroepsbeoefenaren (de trek uit de 
stad) gaat gepaard met een nagenoeg gelijke toename van de in-
komende pendel naar de "uitstralende" gebieden. " 
Slechts aan de hand van zulke rigoureuze gedragsstudies - en menige 
andere vrordt op het Nederlands Economisch Ins ti tuut uitgevoerd, zoals 
reeds bij re ruimtel i jke bedrijfsanalyse is aangegeven - kan ope ratio-
neel en beleidondersteunend inzicht worden verkregen in wat de ruim-
telijke vlekken in be;reging houdt en hoe het verloop, indien nodig, 
kan worden bedwongen. 
Weten we a l wat over de concentratie- c.q. deconcentratie-
neiging van gezinnen ? Waarschijnlijk gaat het hier om een com-
plexe interactie tussen werk-, woon- en Ninkelmotieven*; er.ig 
*Onder de laatste verstaan wij ook recreëren, sociaal contact, e.d.; 
wij condenseren in feite het ruimtelijke gedrag van de consument 
tot ee~ 3-W-matrix. 
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licht HOrdt hierop ge1;orpen door een recente Amerikaanse studie *, 
die een beschrijving en eerste analyse geeft van Hat 1~e, met een 
vreselijk neologisme, "redisperfusation" hebben genoemd: 
diffusie van bevolking naar voorstedelijke gebieden; 
- dispersie uit de grootstedelijke gebieden naar perifere 
stedeli jke gebieden, kleinere ste.den en zelfs landbouwgebieden; 
- shift van de Frostbelt (vooral de noordoostelijke "Megalopolis ") 
naar de Sunbelt: het zuiden en het zuid- westen . 
Zowel bevolking als econo~ische activiteiten verpl aatsen zich, zij 
het met differentiël e snelheid : "The sunbel t has indeed become 
the growth region in terms of population. Not only has t he re gion 
gained in nurnbers of people ; the decades-long decline of the South 
has nmr reversed i tself. The North~<est no langer i s the dominant 
industrial regi on of the U.S.; the South, the most rapidly gro~<ing 
region in the nation in this decade, has surpassed the old core in 
manufacturing employrnent **· Drie factoren schijnen in dit pro-
ces werkzaam te zijn : wijz igingen in het relatieve (afgeleverde) 
kostenpatroon van consumptiegoederen, de relatieve groei van bepaalde 
administratieve activiteiten (en daarop dienen we nog terug te komen), 
en, in samenwerking met de verplaatsing van de werkgelegenheid, de 
zich wijzigende invloed van grondstoffen, energie en milieu als ves-
tigingsfactoren; misschien moet hieraan worden toegevoegd dat het 
aanbod van gespecialiseerde arbeidskrachten ook een vestigingsfac-
tor is, wat dan Heer duidt op de wis selwerking tussen wonen 
* W. Isard and Th.A. Reiner , (1979). 
** W. Isard and Th.A. Reiner , (1979), blz . 2. 
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en l<erken. Technologisch zeer geavanceerde industrieën volger. teclmolo-
gisch zeer geavanceerde tecr~ici , die zeer scherpe ideeën hebben over 
hun ideale I'IOOnmilieu : ruimteïndustrieën vindt men op die basis in 
Florida en Clifornië , en hetzelfde type technol ogisch zeer gevorderde 
industrie vestigt zich , >TSt de Bondsrepubliek betreft , in en om Stutt-
gart, niet in het oude Ruhrgebied. 
Dan duikt echter e en volgend probleem op : kunnen de gezinnen 
dáár \'IOnen waar zij dat wensen ? I s de benodigde i nfrastructuur (be-
huiz i ng , collectieve diensten , scbo1en) we l aam1ezig ? Deze vraag stel-
len komt overeen met het onderstrepen van het b i jzon de re belang, in deze 
sector , van het aanbodaspect-cum-informatieëxternaliteiten~.voor het 
produktieproces als bijzonder be l angrijk gekenmerkt in het werk van 
Leo Klaassen ** . Een nammlijks betreden terrein van de ruimtelijke eco-
nometrie , maar I·TSarschijnl ijk een factor die van belang is om het ont-
staan van menselijke " clusters " te begrijpen; zo schrijft J ean-Franço i s 
Goux ***: "En d ' autres termes , n ous avons rejeté le pos tulat implicite 
de la plupart des modè les de déve lonpement résiden tiel , à s avoir l'hypo-
thèse de l a parfaite élasticité de l'offre par rapport à la demande . En ce 
~ui c oncerne l'offre d ' espaces construits , nous avons mis en évidence l e 
role déterminant du promoteur imJOobi l ier, véri table chef d ' orchestre de 
l a construction, donton peut modèliser l e comportement . " 
En daarmee kunnen 1;e dan de laatste spe ler op ons schom;toneel 
binnenleiden: de overheid . 
*e .o. Stahl , (1974). 
** L.H . Klaassen , J.H. P. Paelinck en Sj . '.'!agenaar, (1979), Ch . 5 . 
*** J .-F. Goux, (1 978), bl z . 23 5- 236 . 
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4 . Overheid 
Wan t ja, de overheid timmert ook flink aan de vTeg , en niet aan de 
1<eg a l l een, maar ook aan industrieterreinen, 1'/0ningprojecten , 1·Tinkelcentra, 
en v1at dies meer zij ,en Hel met vergunningen, heffingen, VTOningVTetbouVT, 
herverkaveling, gronduitgifte, en noem maar op . Wat is nu hier het pro-
bleem ? 
Er z i jn er verscheidene, Het eerste is dat onze algemene kennis 
van het overheidsgedrag nog verre van toereikend is; bij een principale-
componentenanalyse - het opsplitsen naar onafhankelijke fundamentele ten-
denzen - van de overheidsuitgaven in Nederland * is het bijvoorbeeld niet 
mogelijk gebleken de gangbare theorieën op de voet te volgen . 
Het b;eede probleem is dat de moeilijkheden nog toenemen als men op 
lager ruimtelijk niveau 1<erkt ** Men VlOrstelt nog steeds met problemen 
als: VTe l ke rol spelen ruimtelijke externaliteiten van - lees: vrije keuze 
van toegang tot - openbare diensten bij de economische onevenVTichtigheid 
- omvang en structuur - 1;aargenoroen tussen gedecentraliseer de ruimtelijke 
eenheden ? In hoeverre dragen externali te.i ter. al dan niet bij tot effici-
ente toeVlijzing van schaarse middelen ? Hoe kunnen geografische externali~ 
teiten Horden geïnternaliseerd, en tot een zekere graad van be l asting-
equivalentie leiden ? Wij zagen bij de behandeling van het Amerikaanse 
voorbeeld dat het aanbod van openbare diensten een effectieve vestigings -
factor van huisgezinnen VTas ; vandaar het zoeken naar een aanvaardbaar 
draagvlak voor deze kosten, zoals dat bijvoorbeeld in Z1<itserland gebeurt. 
In Noord- West - ZVTi tserland (é.e "regio Basiliensis") 1mrdt gedacht aan 
een financiële bijdrage die verband houdt met de toegankel i jkheid van de 
dienst (uitgedrukt in frequentie, tijd en afstand), de medezeggens chap 
en de indirecte voor- of nadelen van de vestiging van de openbare dienst ; 
in de Zürcher regio 1·1ordt gedacht aan financiële compensatie op kanton-
niveau . 
Meer i n het algemeen kan hier 1wrden gesteld dat er naast een r~;imte­
lijke econometrie van het 1<oningaanbod dringer,d behoefte bestaat aan een 
ruimtelijke econometrie van het gedrag van l&gere lichame n , en van de invloed 
* A.H . '.i . M. Merkies en J . Weitenberg , in J . Paelinck , (1970), blz . 29- 135 . 
** Cl. Jeanrenaud, (1 979) . 
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van dat gedrag on consumenten en producenten • 
. Voor de bestudering van dit laatste aspect leent zich ~marschijn­
lijk het best een drempeltheorie; hierover nu kort het volgende * · 
Neem een elementaire economische cel: een bedrijf , een huisgezin. 
Bij het nemen van beslissingen kan men ervan uitgaan, dat uit een eindige 
verzameling van mogelijkheden een "beste" combinatie 1<erdt gekozen . Dat 
de betrokken partijen niet altijd de "allerbeste " kiezen hangt samen met 
tl;ee feiten: enerzijds heeft e lke economische c.gent een andere keuze-
voorkeur, anderzijds varieert de graad van informatie. Alleen de aller-
slechtste oplossingen zt:llen nooit \·lorden gekozen (behalve misschien als 
het aanbod onvoldoende is): ergens is er een drempell·Iaarde die moet \;or-
den overschreden. 
Welnu , op e lk ogenblik vtordt een regio gekenmerkt door een profiel, 
samengesteld uit een groot aantal elementen . Sommige componenten zijn van 
belang voor een groep bedrijven, andere voor beslissingen van huisgezinnen , 
1;eer andere beiJ .vloeden de actie van openbare lichamen (lokaal, regionaal, 
nationaal, internationaal) . 
Het profiel van een regio berust op elementen als toegang tot pro-
duktmarkten, arbeidsmarkten, beslissingscentra ; bedrijven vestigen daarop 
hlm locatiegedrag : niem/8 vestiging, sluiting , expansie of contractie . 
Arbeidsmarkten beinvloeden ook het beslissingsproces van huisge-
zinnen; kl'iSlitatieve en kl'lantitll.tieve aspecten spelen een rol. 
Overheidsorganen ageren eveneens op dezelfde basis: zij pogen 
gepercipieerde (en als zodanig geinterpreteerde) onevem1ichtigheden te 
corrigeren, en 1dllen zij niet enkel "kurieren am Symptom", dan moeten 
zij ingrijpen in het vestigingsprofiel van een regio , Haarvan zij de 
l·/aardering - die ui te indelijk door bedrijven en gezinnen geschiedt -
dienen or te voeren . 
Subsidies spelen hier op korte termijn een rol: zij v1erken finan-
cieel- compenserend voor een te lage drempel;~aarde. Veel belangrijker is 
het te trachten , het relatieve profiel van een regio - relatief ten op-
*Voor een vollediger uiteenzetting raadplege men J . Paelinck , (1977). 
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zichte van "betere " profielen - blijvend te verbeteren, en daartoe dienen 
de volgende vragen te ~<orden beant~<oord: 
- ~<elke is de drempel~<aarde voor een bepaald fenomeen, en hoe verhoudt 
het gelmantificeerde profiel van een regio zich tot die drempel~<aarde ? 
- ~<at.is de gekl<antificeerde bijdrage van de verschillende elementen van 
een regionaal profiel tot de globale liaardering ervan, en ~<elke ele-
menten kunnen het efficiëntst ge~<ijzigd ~<orden om de drempe l~<aarde te 
laten overschrijden ? 
"Tache exaltante pour l' analyse que d'apporter des réponses claires et 
quantifiées à ces questions", schreven ~<ij elders*, een taak ~<aaraan 
een begin van uitvoering is gegeven ; de Spaanse gegevens zijn inderdaad 
behandeld met de drempelidee a ls uitgangspunt, er is berekend ~<elke bij-
dragen de profielelementen leveren tot de globale 1·1aardering van de re-
gionale profielen **, liat uiteindelijk kan en moet l eider. tot het indelen 
van regio's in spontane groeiers en niet-groeiers, en voor de niet-groeiers, 
tot het aangeven van middelen om "de zaak van de grond te krijgen". Voor 
Portugal is voorgesteld , bij gebrek aan· cijfel'materiaal deze methodiek 
te vervanger. door de in Rotterdam verder ont~<ikkelde multicrite r ia-methode 
QUALIFLEX , ~<elke ont~<ikke ling ~<eer heeft ge leid tot het stoeifin met het 
lmadratische toewijzingsprobleem, wat .weer zou kunnen leiden tot ••••• 
4. Conclusies 
Concludamus atque ita peroremus, quoniam satis multa diximus. 
Het opvallendste van onze ~<ereldreis is ~<el geweest dat 1iij met 
verschil l ende dimensies in aanraking .zijn gekomen : de geografische, de 
economische, maar ook de sociologische, de politieke, en menige andere 
die ~<ij niet eens hebben opgemerkt . bat feit noodt en noopt tot het 
opnieuli formuleren van onze discipline : op de verzameling van a gentes, 
goederen en plaatsen dienen liij niet slechts technische en voorkeur-
structuren te definiëren, maar ook sociologische·, juridische en poli-
* J. Paelinck, (1977) , blz . 104 . 
**De profielidee is ook tot de SER doorgedrongen; zie SER , (1978) , ,assim . 
.. 1 
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tieke , en al deze structurer. dienen met elkaar in verband te >~orden ge-
bracht door metastructuren * . Slechts dan zal men, via deze interdisci-
plinaire benadering , een ~;erkelijk " regionale >~etenschap" in het leven 
kunnen roepen ; reeds voor het simpel bedrijven van theoretische ruimte-
lijke economie heeft men daaraan behoefte. Een voorbeeld is het afstap-
pen van de geliefde hypothese van de velledige concurrentie ter verkla-
ring van het ruimtelijke even~;icht, en het invoeren van oligopoïde toe-
standen ** ter verklaring van interregionale stromen en van niet- Pare-
tiaanse eigenschappen: I·Tat is dat a nders dan de interferentie van een 
voorkeurstructuur en van socio- politieke relaties ? 
He t groepje dat deze discipline beoefent is piepklein; daarom zi,in 
~;ij deze Universiteit zo dankbaar dat die beoefening in internationaal 
verband kan geschieden. Hoe zou de " choc des idées " anders tot stand 
kunnen komen ? Enig~ lichtpuntjes zijn daaruit reeds voortgekomen , 
maar 1·/e zullen nog lange jaren blijven staren naar een raadselachtige 
~;ereldkaart, vol be>~eeglijke stippen en vlekken •••• 
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